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5 ulangan, masing-masingperlakuanterdiriatas 3 ekor (60 ekor) ayampedaging,
yang dipeliharaselama 4 minggu.
Perlakuandalampenelitianiniadalahpenambahantepungkulitmanggisdalamransumk
omersialdengandosis 0; 2,5; 3,0; dan 3,5%. Parameter yang
diamatidandiukurdalampenelitianiniadalahbobotbadanakhir, bobotkarkas,
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ABSTRACT
This research was conducted from the month of November to December
2014 at the State Islamic University of Sultan SyarifKasimLaboratory of
Agricultural Research and Development Station of the Department of Agriculture
and Animal Husbandry. The research aims to examine the impact of mangosteen
flour (Garciniamangostana Linn.) addition in the ransom towards final body
weight, net weight and percentage of carcass, net weight and percentage of
abdominal fat of the broilers.  Complete Random Design was the method used in
the research employing 4 treatments and 5 repetitions each consisting of 3 broilers
(for a total of n = 60 broilers) which were kept for observation for a period of 4
weeks. The treatment in the research is addition of mangosteen flour in
commercial ransom at various levels of dosage of 0, 2.5, 3.0 and 3.5%.  There are
some parameters observed throughout the research including final body weight,
net weight of carcass, percentage of carcass, weight of abdominal fat and
percentage of abdominal fat of the broilers. The results show that the addition of
mangosteen flour in the commercial ransom up to 3.5% does not prove significant
(P>0.05) towards the production of carcass and percentage of abdominal fat of
carcass of the broilers. The addition of mangosteen flour in the commercial
ransom up to 3.5% does not significantly increase the final body weight, and
percentage of carcass nor does it minimize the production of abdominal fat of the
broilers.
Keywords: mangosteen flour, commercial ransom,production of carcass,
abdominal fat, broilers
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